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Surat Tugas Dekan Nomor :8353/UN16.2 DlPPl2}tB tentang Narasumber Pleno Blok 1.1
(Dasar Profesionalisme DoKer).
Kegiatan Pleno Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) Semester Ganjil TA 20t8/20t9
telah dilaksanakan oleh Narasumber dari tanggal 13 Agustus 20LB s/d 14 September 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahtrn 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllUAlUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor : 10110/UN16.O2.D|PPl2}l7
tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan
Kenaikan Pangkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
surat Pengesahan DIPA universitas Andalas tahun 2018 nomor sp DIPA-
042.0 t.2.400928 I 20 L8;
Memutuskan
Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai Narasumber sesuai dengan kehadiran Dosen yang
tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber pleno beftanggung jawab kepada Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
[T#13:r., kekeliruan dalam penet.pg{ diadakan perbaikan sebasaimana
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1. dr. Fika TriAnggraini. MSc, phD 0,250 / t o,25
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SURAT TUGAS
Nomor :8)5J /UN16.2 D|PPl20Lg
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini menugaskan :
Sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 1.1 (Dasar Profesionatisme Dokter) Mahasiswa
angkatan 2Q18 Periode t3 Agustus 2018 s/d 14 September 2018 Semester Ganjil TA 2018/2019
Program studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran universitas Andalas.
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